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RESUMEN
En el presente trabajo, vamos a analizar la influencia del sexo, del tipo
de parto y del peso del cordero al nacimiento, sobre la evolución del peso
del cordero a lo largo del período de lactación, que en este estudio hemos
considerado de 7 semanas. Para los tres factores estudiados, se encontra-
ron diferencias significativas (p<0,01) en la evolución del crecimiento.
Palabras clave: crecimiento, lactación, sexo, tipo de parto, peso al naci-
miento, Ojalada Soriana.
INTRODUCCIÓN
Son muchos los factores que influyen en el crecimiento de los corderos
en la fase comprendida entre el nacimiento y el destete, siendo importante
su conocimiento dado que van a repercutir directamente en el beneficio eco-
nómico del producto a obtener, el cordero lechal o lechazo.
Castilla y León es el mayor productor de España en canales de ovino y
especialmente en corderos lechales, pudiendo afirmarse que es la única
región del mundo donde se producen a nivel comercial ((López Moral y de
la Fuente, 2006). En esta zona, el tipo de producción de corderos lo deter-
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mina el mercado del cordero lechal, de forma que en lugares como en Soria,
donde tradicionalmente la raza Ojalada producía corderos ligeros tipo, en el
momento actual todas las crías se venden como lechales, por el precio tan
ventajoso del cordero lechal frente al cordero cebado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se controló la lactación de 31 ovejas adultas de parto simple con un peso
vivo medio de 50,5 kg, de 13 ovejas adultas de parto doble de 51,7 kg y de
6 ovejas de primer parto con un peso vivo medio de 43 kg, respondiendo la
preparación del diseño de los lotes a una aproximación de la composición
general de un rebaño tipo de la raza Ojalada, con un 12% de ovejas de pri-
mer parto y una prolificidad de 1,26 corderos por parto. Los animales selec-
cionados poseían tras el parto pesos comprendidos entre 40 y 60 kg y eda-
des entre 18 meses y 8 años, así como todas las características étnicas de
la raza Ojalada.
Las ovejas permanecieron estabuladas durante todo el período conside-
rado y disponían de una superficie cubierta de 1,75 m2 por oveja. La ración
diaria estaba compuesta por 1,5 kg de heno de alfalfa, 0,75 kg de cebada y
paja de cebada a voluntad. Los corderos tenían acceso a través de un cola-
dero a un tolva metálica en la que se ofrecía pienso compuesto “ad libitum”
y fueron pesados y registrados dentro de las 24 horas siguientes a su naci-
miento. Posteriormente, coincidiendo con cada control lechero semanal eran
pesados inmediatamente después de haber finalizado el segundo ordeño
con un dinamómetro de 25 kg de capacidad y 50 g de precisión.
En la contrastación de las diferencias entre medias se utilizaron dos prue-
bas estadísticas: la prueba “t” de Student y el análisis de varianza de un solo
factor de efectos fijos no equilibrados. La medida del grado de relación entre
dos variables se efectuó a través del coeficiente de correlación de Pearson
(r). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa en los resultados recogidos en la tabla 1, que a pesar de no
manifestar diferencias en el peso al nacimiento entre sexos, posiblemente
debido al reducido número de datos, estas diferencias se van acentuando a
medida que transcurre la fase de lactancia, alcanzándose en la séptima
semana unos pesos de 14,26 y 12,59 para machos y hembras respectiva-
mente (p< 0,01). De igual forma en ovejas adultas que difieren en cuanto
al tipo de parto (tabla 2), se aprecian diferencias más importantes entre el
peso de corderos simples y la suma de los pesos de corderos dobles
(p<0,01).
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Jiménez Badillo et al., (2005) trabajando con la raza Churra Galega
Bragançana, encontraron mayor peso al nacimiento en machos y aquellos
corderos que habían nacido en un parto simple (p<0,05). Resultados simi-
lares encontraron en ganado Merino Analla et al., (1998) y Rodríguez et al.,
(2002) en la raza Guirra.
En la raza Churra, Gutiérrez (2006), ha observado cómo el lechazo macho
alcanza antes el peso al sacrificio que el lechazo hembra (2,67 días) y los
corderos nacidos en partos dobles alcanzan el peso de lechazo (10 kg) entre
2 y 3 días más tarde que los corderos nacidos de parto simple (concreta-
mente, 2,12 días). En esta raza, se observa también que el tipo de parto
influye de forma significativa sobre el peso al nacimiento (4,40 kg en corde-
ros de parto simple, frente a un 3,64 kg en los de parto doble. Al igual que
en nuestro estudio, tampoco encuentran diferencias significativas en el peso
al nacimiento del cordero.
Tabla 1. Media y desviación típica de los pesos vivos alcanzados durante la
fase de lactancia en corderos ojalados según el sexo. Comparación de
medias.
Tabla 2. Media y desviación típica de los pesos vivos alcanzados durante
la fase de lactancia en corderos ojalados según el tipo de parto. Comparación
de medias.
La influencia del peso al nacimiento del cordero sobre la evolución de sus
pesos a lo largo de la fase de lactancia se expone en la tabla 3. Los resul-
tados muestran un incremento de los pesos alcanzados en la fase de lac-
tancia a medida que aumenta aquel. Como valores extremos aparecen los
11,23 kg para corderos con pesos al nacimiento comprendidos entre 2,5 y 3
kg y los 14,98 kg para pesos al nacimiento entre 4 y 4,5 kg. 
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Tabla 3. Media y desviación típica del peso vivo durante la lactancia de
corderos ojalados procedentes de parto simple según su peso al nacimiento.
Comparación de medias. Correlación entre el peso al nacimiento y los pesos
semanales.
Esta tendencia alcanza significación estadística (p<0,01) en todos los
controles realizados, observación que se confirma con la estrecha correla-
ción existente entre ambas variables.
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